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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีเป็นวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนโดยมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาผลการพฒันาสมรรถนะ
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึดาํบรรพแ์ละผลติภณัฑ ์โดยกลุ่มเป้าหมายทีศ่กึษาคอื
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จํานวน 24 คน ของโรงเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาคแห่งหน่ึงในเขตภาค 
เหนือตอนล่าง ผูว้จิยัดาํเนินการจดัการเรยีนรูใ้นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบวดัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื และแบบสงัเกตการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของ
นกัเรยีน ซึง่ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งและเกบ็รกัษาความเขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั การ
เลอืกวธิดีําเนินการทีเ่หมาะสมในการแก้ปัญหา และการสร้างและรกัษาระเบยีบของกลุ่มวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยประเมนิตามเกณฑท์ีส่รา้งขึน้โดยปรบัมาจากกรอบการประเมนิสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมอืของ PISA 2015 โดยได้แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัตํ่า ระดบักลาง และ
ระดบัสูง ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเต็มศกึษาสามารถ
พฒันาสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีนได ้โดยนักเรยีนรอ้ยละ 95.8 มสีมรรถนะการ
แกปั้ญหาแบบร่วมมอือยู่ในระดบัสงูหลงัจากการจดัการเรยีนรู ้
คาํสาํคญั: สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน  สะเตม็ศกึษา  
เชือ้เพลงิซากดกึดาํบรรพแ์ละผลติภณัฑ ์
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Abstract 
This classroom action research aimed to investigate grade eleven student’s collabo-
rative problem solving (CPS) by using research-based learning according to STEM education 
in learning topic of fossil fuels and products. The participants were 24 eleventh grade students 
from a regional science school in the second semester of 2015 academic year. Data were 
gathered by CPS test and CPS observation form, consisted of 3 major CPS competencies 
which were establishing and maintaining shared understanding, taking appropriate action to 
solve the problem and establishing and maintaining team organization. The students’ col-
laborative problem solving competency was analyzed by using CPS rubric score that was 
adapted from PISA 2015 framework. According to PISA frameworks’ CPS, the level of pro-
ficiency in CPS was identified in three levels, low, medium and high. The finding indicated that 
learning management using research-based learning according to STEM education can 
improve students’ collaborative problem solving competency. After learning activity, 95.8% of 
students had collaborative problem solving competency at high level. 
Keywords: Collaborative problem solving competency, research-based learning, STEM 
education, Fossil fuels and products 
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การดํารงชวีติของคนในแต่ละประเทศมกีารตดิ-
ต่อสื่อสาร ร่วมมือในการปฏิบตัิภารกิจและแก้ 
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัมากขึน้ (Ministry of Educ-
ation, 2012) ดว้ยเหตุน้ีจงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีแ่ต่ละ
ประเทศต้องเตรยีมคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที ่21 ให้
มทีกัษะในการแกปั้ญหา รวมทัง้ทกัษะความร่วม-
มือและการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Panich, 2012) 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจึงได้กํา-
หนดให้ทกัษะการแก้ปัญหาและการทํางานร่วม 
กบัผู้อื่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบทกัษะ
ชวีติทีส่าํคญั (OBEC, 2012) อกีทัง้ยงัเป็นทกัษะ
สําคัญที่ต้อง เกิดขึ้นกับผู้ เ รียนในหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 (Ministry 
of Education, 2012) ที่จะสร้างและพัฒนาเป็น
ภูมคุิ้มกนัชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนเพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลงและสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้ใน
ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต 
และเพื่อใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะแขง่ขนักบัประเทศอื่น ๆ 
ทัว่โลกได้ ความสําคญัของทกัษะการแก้ปัญหา
และความร่วมมอืที่มต่ีอเดก็และเยาวชนรุ่นใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ตามที่กล่าวมาน้ีมีความสอด 
คล้องกับความสําคัญของการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมอื ซึง่เป็นการรวมกนัของทกัษะการทํางาน
ร่วมกันและทักษะที่จําเป็นในการแก้ปัญหา 
(OECD, 2013) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะการแก้ 
ปัญหาแบบร่วมมอืมคีวามสาํคญัและจาํเป็นทัง้ใน
การจดัการศกึษาและการทาํงาน เน่ืองจากในการ
ประเมนิ PISA ปี 2003 และปี 2012 ทีผ่่านมา มี
การประเมนิการแกปั้ญหาจากสถานการณ์โดยเป็น
การแกปั้ญหาสว่นบุคคล ซึง่ไม่สามารถเกดิขึน้ได้
ในทนัทแีละเหน็ไดช้ดั แต่การแกปั้ญหาแบบร่วม 
มอืนัน้แต่ละบุคคลจะแบ่งปันความเขา้ใจ ความ 
พยายาม และการทํางานร่วมกนัเพื่อแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การแก้ปัญหาแบบร่วม 
มอืมขีอ้ดมีากกว่าการแกปั้ญหาสว่นบุคคล เน่ือง- 
จากช่วยให้มสีมาชกิในการทํางานที่มปีระสทิธิ-
ภาพยิ่งขึ้น มีการรวบรวมความรู้ มุมมอง และ
ประสบการณ์จากสมาชิกแต่ละคน อีกทัง้ยังมี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละคุณภาพของการแก้ปัญหา
ทีเ่พิม่ขึน้จากความคดิของสมาชกิในกลุ่มคนอื่น ๆ  
ดว้ย (OECD, 2013) 
 อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการแก้ 
ปัญหาของ PISA ในปี ค.ศ. 2003 ทีผ่่านมา พบว่า 
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยงัคงสมรรถนะเป็นผู้แก้ 
ปัญหาระดบัตํ่า โดยมนีกัเรยีนทีม่รีะดบัสมรรถนะ
การแกปั้ญหาตํ่ากว่าระดบั 1 ถงึ 41% ในขณะที่
นักเรียนที่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาระดับ 3 มี
เพยีง 3% เท่านัน้ และคะแนนในภาพรวมยงัคง
ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD นอกจากน้ีเมื่อ
พจิารณาขอ้มูลของนักเรยีนโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
ภูมิภาค ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มโรงเรยีนในสงักดักรม
สามญัศกึษา พบว่า นักเรยีนในกลุ่มดงักล่าวแสดง
สมรรถนะการแก้ปัญหาเฉลี่ยที่ระดบั 1 เท่านัน้ 
และมนีักเรยีนทีแ่สดงสมรรถนะการแกปั้ญหาถงึ
ระดบั 3 เพยีง 3% เท่านัน้ ซึง่ยงัเป็นจาํนวนน้อย 
(Klainin, 2006) ซึง่ผลการประเมนิดงักล่าวมคีวาม
สอดคล้องกบัพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จากการสงัเกตการ
จดัการเรยีนรู้ของครูผู้สอนรายวชิาเคม ีและการ
ปฏบิตัิการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของผูว้จิยัใน
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 ทีผ่่านมา คอื นกั-
เรยีนสามารถแกปั้ญหาจากสถานการณ์ทีค่รูกํา-
หนดให้ได้ดีในระดับหน่ึง แต่เมื่อสงัเกตพฤติ-
กรรมของนักเรยีนขณะทาํกจิกรรมการแกปั้ญหา
เป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียนค่อนข้างแบ่งแยกกนั
ทํางานส่วนบุคคล มีการสื่อสาร ติดตาม หรือมี
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ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมกลุ่มค่อนข้างน้อย ไม่
ค่อยมีการสร้างเป้าหมายและวางแผนก่อนการ
ทาํงาน และมกัไม่แบ่งหน้าทีก่นัในการทํางานอย่าง
เป็นกจิลกัษณะ ภารงานจงึค่อนขา้งหนักเฉพาะ
สมาชกิคนใดคนหน่ึงเท่านัน้ทีเ่ป็นเสมอืนหวัหน้า
กลุ่ม คอยเสนอความรู้ มุมมอง หรือข้อคดิเห็น
ต่าง ๆ ของตนเอง สมาชกิคนอื่นๆ จะปฏบิตัติาม
โดยไม่กล้าทีแ่สดงความคดิเหน็หรอืแลกเปลีย่น
ความรู ้มุมมอง และทําความเขา้ใจในปัญหาและ
วธิกีารแกปั้ญหาร่วมกนั ซึง่พฤตกิรรมดงัทีก่ล่าว
ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่้องการใหน้ักเรยีน
มสีมรรถนะแกปั้ญหาแบบร่วมมอืเท่าใดนัก ดว้ย
เหตุน้ีจงึจําเป็นอย่างยิง่ทีร่ะบบการศกึษาจะต้อง
ดําเนินการเพื่อยกระดบัสมรรถนะการแกปั้ญหา
ของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ (Klainin, 2006) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ครตูอ้งจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถสง่เสรมิให้
นกัเรยีนมสีมรรถนะในการแกปั้ญหาและสามารถ
สื่อสารและทํางานร่วมกบัผู้อื่นให้อยู่ในระดับสูง 
(Princess Chulabhorn’s College, 2012) 
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจงึได้วเิคราะหเ์น้ือหา
ในบทเรยีนวชิาเคมทีี่สามารถนํามาจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิสมรรถนะการแกปั้ญหาของ
นักเรยีนได้ จากการวเิคราะห์พบว่าเน้ือหาเรื่อง 
เชือ้เพลงิซากดกึดําบรรพแ์ละผลติภณัฑ ์มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัชวีติจรงิของนักเรยีนเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นการศกึษาเกีย่วกบัเชือ้เพลงิซากดกึ
ดําบรรพ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ํามนั 
และปิโตรเลยีม โดยเริม่จากการเกดิ การสํารวจ 
การผลิต การปรบัปรุงคุณภาพให้เป็นพลงังาน
เชื้อเพลงิที่ใช้กนัในปัจจุบนั ตลอดจนศกึษาการ
นําผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีมมาใช้
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพื่อผลติวสัดุ อุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทัง้ผลการใช้ผลติ-
ภณัฑเ์หล่าน้ีในชวีติประจาํวนั (IPST, 2013) ดงั-
นัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนน้ีจึง
เหมาะสมที่จะจดัในรูปแบบที่เน้นการลงมอืปฏ-ิ
บตั ิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนการแกส้ถานการณ์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกบัปิโตรเลียม เชื้อเพลิง และผลิต-
ภณัฑพ์อลเิมอรใ์นชวีติประจาํวนั โดยการทาํงาน
ร่วมกันเป็นทีมมากกว่าการจดัการเรียนรู้แบบ
บรรยาย เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกั เหน็คุณค่าและ
ความสําคญัของปิโตรเลยีม เชื้อเพลงิ และผลติ-
ภณัฑปิ์โตรเคมทีีม่ต่ีอการดาํรงชวีติและการพฒันา
ประเทศ ตลอดจนสามารถนําความรู้และทกัษะ
กระบวนการทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นบทเรยีนน้ีไปใช้
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ นอก-
จากน้ี ผู้วิจ ัยยังได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการ
เรยีนรู้ที่สามารถพฒันาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือของนักเรียนให้อยู่ในระดบัที่สูงขึน้ 
ซึ่งพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐาน 
เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวน 
การวจิยัในการสบืเสาะหาความรู ้หรอืแกปั้ญหา
ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตเน้ือหาที่เรียน โดยมี
ข ัน้ตอนการระบุปัญหา ขัน้ตัง้สมมุตฐิาน ขัน้พสิจูน์
ทดสอบสมมุติฐาน ขัน้เก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้
วิเคราะห์ขอ้มูล และขัน้สรุปผล ซึ่งผู้เรียนจะได้
ฝึกฝนกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตน 
เอง (Khammanee, 2014) Patipatanon (2006) 
อธบิายว่าวจิยัเป็นฐานเป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ี่
เป็นกระบวนการทีค่นหรอืกลุ่มคนจะเขา้ถงึปัญหา
โดยการสบืคน้ เป็นการเรยีนรูผ้่านการกระทาํ ซึง่
ทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ และการใช้
การวจิยัเป็นฐานมสี่วนช่วยในการปรบัปรุงกระ-
บวนการจดัระบบขอ้มูลแก่ผู้เรียน เป็นผลให้ผู้-
เรยีนมคีวามสามารถในการเลอืก รวบรวมขอ้มลู 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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และสรุปแนวคิดสําคญั โดยอาศยัการมีปฏิสมั-
พนัธ์ทางสงัคม การยอมรบัฟังความคดิเหน็ของ
ผู้อื่น และมีความอดทนต่อความขดัแย้งในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tam-
machart (2012) ทีพ่บว่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
วจิยัเป็นฐานสามารถพฒันาทกัษะการคดิแกปั้ญหา 
และคุณลกัษณะของนักวจิยั เช่น การมปีฏสิมัพนัธ์
ที่ดีกับผู้อื่น การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความ
คดิเหน็ของผู้อื่นได้ ด้วยเหตุน้ีการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้วิจยัเป็นฐานจึงมคีวามเหมาะสมที่จะนํา 
มาใช้ในการจดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ตามขัน้ตอนของกระบวนการวจิยัโดยผ่านการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในกลุ่มได ้อกีทัง้การจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยวธิดีงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสรมิความเป็นนัก 
วิจยัให้แก่ผู้เรียนด้วย (Princess Chulabhorn’s 
College, 2012) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ
แกปั้ญหาแบบร่วมมอืนัน้จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรู
ณาการความรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาอื่น ๆ มาใช้
ในการแก้ปัญหาด้วย (Achakunwisut, 2014) ดงั-
นัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรูต้ามแนว- 
คดิสะเตม็ศกึษาร่วมดว้ย จากการวเิคราะหพ์บว่า  
สะเต็มศึกษา (STEM education) นัน้เป็นการ
จดัการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี
(T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) 
โดยนําจุดเด่นของธรรมชาต ิตลอดจนวธิกีารจดั 
การเรยีนรู้ของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสานกนั
อย่างลงตวั เพื่อใหผู้้เรยีนนําความรู้ทุกแขนงมา
ใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพฒันา
สิง่ต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั  (Siripatha 
rachai, 2013) โดย Chulavatnatol (2013) กล่าว
ว่า สะเตม็ศกึษาจะฝึกใหผู้เ้รยีนไดนํ้าองคค์วามรู้
จากสาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกนัเพื่อแกปั้ญหา
สําคญัที่พบในชวีติจริง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการ 
วิจัยของ Inta (2015) ที่พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้โดยใชส้ะเตม็ สามารถส่งเสรมิใหน้ัก-
เรยีนนําองคค์วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาบูรณาการในการ
ออกแบบนวตักรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาในสถาน-
การณ์ทีก่ําหนดตามความคดิสรา้งสรรคข์องแต่ละ
กลุ่ม อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิทกัษะการทํางานร่วม 
กบัผูอ้ื่นดว้ย 
 จากการศกึษาวเิคราะหแ์นวทางการจดั 
การเรยีนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐานและสะเต็มศึกษา
ดงัทีก่ล่าวพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัโดยสะเต็ม
ศกึษาเป็นแนวคดิทีนํ่าความรูแ้ละทกัษะของสาขา 
วชิาต่าง ๆ  มาบรูณาการกนัเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 
สว่นวจิยัเป็นฐานเป็นกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
เป็นลําดบัขัน้ตอน หากนําสองแนวคดิน้ีมาผนวก
กนัในการจดัการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้นําความรู้
และทกัษะต่าง ๆ ที่มมีาใช้ในการแก้ปัญหาผ่าน
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนของกระ- 
บวนการวจิยัได ้ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึไดส้งัเคราะห์
แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาขึน้มา โดยนํารูปแบบ
และขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน ที่เน้นใหน้ักเรียนใชก้ระบวนการวจิยัทัง้ 6 
ขัน้ ได้แก่ ขัน้ระบุปัญหา ขัน้ตัง้สมมุติฐาน ขัน้
พสิูจน์ทดสอบสมมุติฐาน ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล และขัน้สรุปผล (Khamma-
nee, 2003) ผนวกเขา้กบัแนวคดิสะเตม็ศกึษาที่
เป็นการสร้างสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง ที่
เกีย่วขอ้งกบัเชือ้เพลงิ ซากดกึดําบรรพแ์ละผลติ-
ภัณฑ์ เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้หรอื
ทกัษะระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วทิยา-
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ศาสตร ์คณิตศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์และคณิต-
ศาสตร์ (Siripatharachi, 2013) มาใช้ในการแก้ 
ปัญหาสถานการณ์ทีก่ําหนดตามขัน้ตอนของกระ-
บวนการวิจัยดังกล่าว โดยเน้นให้นักเรียนแก้ 
ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้
ในแต่ละขัน้สามารถส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้เขา้ร่วม 
กระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
โดยการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ และความ
พยายามเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหส้ามารถแก้ปัญหาได้
สําเรจ็ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัจงึได้ศกึษา
ผลการพฒันาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วม 
มอืของนกัเรยีน หลงัจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
วจิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา 
 
คาํถามวิจยั 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึ
ดาํบรรพแ์ละผลติภณัฑ ์สามารถพฒันาสมรรถนะ
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่5 ไดห้รอืไม่ อย่างไร 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื 
หมายถึง ความสามารถของนักเรยีนในการเข้า
ร่วมกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม โดยแสดง 
ออกถึงสมรรถนะหลกั 3 ด้าน คอื การสร้างและ
เก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกนั การเลือกวิธี 
ดําเนินการทีเ่หมาะสมในการแกปั้ญหา และการ
สร้างและรกัษาระเบยีบของกลุ่ม วดัได้จากแบบ
วดัสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื และแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื 
 2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หมายถึง การจดัการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการวจิยัใน
การสบืเสาะหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาจากสถาน-
การณ์ที่กําหนดให้อย่างเป็นระบบระเบยีบ โดย
สถานการณ์ปัญหานัน้เป็นปัญหาในชวีติจรงิทีม่ ี
การบูรณาการระหว่างศาสตรส์าขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์โดยนําจุดเด่นและธรรมชาตขิองแต่ละ
สาขาวชิามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั (Siripatha-
rachai, 2013) ภายใตเ้งื่อนไขหรอืขอ้จาํกดัทีม่วีธิ ี
การแกไ้ดห้ลายวธิ ีเพื่อใหน้กัเรยีนนําความรูห้รอื
ทกัษะของทัง้ 4 สาขามาออกแบบวธิกีารแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยการใช้วิธีการทํางานกลุ่ม
แบบร่วมมอืแบบต่าง ๆ  ขัน้ตอนการจดัการเรยีน 
รู้นั ้นประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน (Khammanee, 
2003) ไดแ้ก่ ขัน้ระบุปัญหา ขัน้ตัง้สมมุตฐิาน ขัน้
พสิูจน์ทดสอบสมมุติฐาน ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู และขัน้สรุปผล 
 
วิธีการวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารใน
ชัน้เรยีน (classroom action research) ซึง่ผูว้จิยั
ในฐานะครูผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการวจิยั การวจิยั
ดงักล่าวเน้นการศกึษาเชงิลกึดว้ยขอ้มูลเชงิคุณ-
ภาพ โดยนําหลกัการและขัน้ตอนของการวิจยั
เชงิปฏบิตักิารตามแนวคดิของ Kemmis (อา้งองิ
ใน Wongwanich, 2014) มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการวจิยัประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนใน 1 วงจร 
ได้แก่ ขัน้วางแผน (plan) ขัน้ปฏิบัติ (act) ขัน้
สังเกต (observe) และขัน้สะท้อนผล (reflect) 
โดยทาํเป็นวงจรต่อเน่ือง 3 วงจร ดงัในภาพที ่1 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบง่เป็น 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนของกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 
 
2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และเครื่องมอืประกอบการจดัการเรียนรู้ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 
ชนิด ไดร้บัการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของขอ้-
มลูดว้ยวธิกีารตรวจสอบแบบสามเสา้ ไดแ้ก่ แบบ
วดัสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื ฉบบัก่อน
เรียนและหลงัเรียน มีลกัษณะเป็นข้อสอบแบบ
สร้างคําตอบอิสระที่สร้างตามกรอบการวดัและ
ประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืใน 
PISA 2015 จาํนวน 4 สถานการณ์ 16 ขอ้ คลอบ
คลุมเน้ือหาในบทเรยีนเรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึดาํ-
บรรพ์และผลิตภัณฑ์ และแบบสังเกตการแก้ 
ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีน เป็นแบบสงัเกต
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจยัได้เขา้ไปมสี่วนร่วมใน
การทํากจิกรรมและสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรียน
ในการเข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม 
ประกอบกับการสอบถามนักเรียนขณะทํากิจ-
กรรม และการตรวจคําตอบในใบบนัทกึกจิกรรม
ของนักเรยีน เครื่องมอืทัง้ 2 ชนิดน้ีวดัครอบคลุม
ทัง้ 3 สมรรถนะหลกัของการแกปั้ญหาแบบร่วม 
มอื ไดแ้ก่ การสรา้งและเกบ็รกัษาความเขา้ใจทีม่ี
ร่วมกนั การเลอืกวธิดีาํเนินการทีเ่หมาะสมในการ
แก้ปัญหา และการสร้างและรกัษาระเบียบของ
กลุ่ม โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 
ระดบัตํ่า กลาง และสูง (ตาราง 1) ซึ่งปรบัมาจาก
กรอบการประเมนิของ PISA 2015 (OECD, 2013) 
 2. เครื่องมอืประกอบการจดัการเรยีนรู้ 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึ
ดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 แผน ได้แก่
เรื่อง ปิโตรเลยีม (กจิกรรม Pump it up) การกลัน่
น้ํามนัดบิและผลติภณัฑ ์(กจิกรรม Junior Refin-
ery) และพอลเิมอร ์(กจิกรรม Let’s make silly putty) 
แผนละ 5 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 15 ชัว่โมง 
 เครื่องมือวิจัยดังกล่าวผ่านการตรวจ 
สอบโดยผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 5 ท่าน โดยแบบวดั
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและแบบ
สงัเกตการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืไดผ้่านการตรวจ 
สอบความตรงเชงิเน้ือหา โดยขอ้สอบและประเดน็ 
ขัน้วางแผน (P) - ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของปัญหา รปูแบบ/วธิกีารจดัการเรยีนรู ้- ศกึษาและสรา้งเครือ่งมอืวจิยั และเครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลู 
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา ขัน้ปฏบิตั ิ(A) 
สงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนกัเรยีน ขณะ
ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้
ข ัน้สงัเกต (O) 
วเิคราะหแ์ละประเมนิผลขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูใ้น
ครัง้ถดัไป 
ขัน้สะทอ้นผล (R) 
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ที่สงัเกตทุกข้อมค่ีาดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 และแผนการจดัการเรยีนรู้
มรีะดบัความเหมาะสม 4.77 จดัอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ซึ่งผ่านตามเกณฑก์ารประเมนิของ Wora-
kham (2009) ทัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าเครื่องมอืมาปรบั 
ปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญก่อนนําไปใช ้
การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์
ขอ้มูลตามขัน้ตอนการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน
โดยมรีายละเอยีดของการดําเนินการดงัในภาพที ่2 
 ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงขัน้ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิยัครัง้น้ี โดยมรีาย- 
 
 
ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิาร 
 
ละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 1. ก่อนการจดัการเรยีนรู ้ผูว้จิยัใหน้กั-
เรยีนทําแบบวดัสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วม 
มอืก่อนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตาม
แนวคดิสะเตม็ศกึษา เพื่อศกึษาสมรรถนะการแก ้
ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีน โดยการอ่านคํา-
ตอบของนกัเรยีนทีไ่ดอ้ย่างละเอยีดเป็นรายขอ้เพื่อ
ตีความและจดัจําแนกคําตอบของนักเรียนออก 
เป็นกลุ่มตามระดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมอื คอื ระดบัตํ่า ระดบักลาง และระดบัสงู 
 2. ผู้วจิยัได้จดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
ขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน 4 ขัน้-
ตอน คอื วางแผน (P) ปฏบิตั ิ(A) สงัเกต (O) และ
สะท้อนผล (R) เป็นจํานวน 3 วงจร โดยใชแ้ผน 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิ
สะเต็มศึกษา จํานวน 1 แผนต่อ 1 วงจร ได้แก่ 
วงจรที่ 1 เรื่องปิโตรเลียม วงจรที่ 2 เรื่องการ
กลัน่น้ํามนัดบิและผลติภณัฑ ์และวงจรที ่3 เรื่อง 
พอลเิมอร์ โดยหลงัจากที่ผู้วจิยัวางแผน (P) ใน
การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละวงจรแลว้นัน้ ผูว้จิยัจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้(A) ตามขัน้ตอนของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะ-
เต็มศึกษา จํานวน 6 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ระบุปัญหา 
ขัน้ตัง้สมมุตฐิาน ขัน้พสิจูน์ทดสอบสมมุตฐิาน ขัน้
เกบ็รวบรวมขอ้มูล ขัน้วเิคราะห์ผล และขัน้สรุป 
ผล โดยในระหวา่งการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละขัน้  ผู-้
วจิยัไดส้งัเกต (O) พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมการ
แกปั้ญหาของกลุ่มของนักเรยีน ร่วมกบัการสอบ 
ถามนักเรยีนและอ่านคําตอบทีน่ักเรยีนเขยีนลงใน 
ใบบนัทกึกจิกรรมในขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
แลว้ประเมนิลงในแบบสงัเกตการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมอื โดยจดักลุ่มพฤตกิรรมของนักเรยีนตาม
เกณฑ์การประเมินที่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง จากนัน้นํา
ขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห์เพื่อศกึษาพฒันาการของ
สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีน
และสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู ้(R) ในวงจรนัน้ ๆ 
และนําผลการสะท้อนที่ได้มาวางแผน (P) เพื่อ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรต่อไป จนครบ
ทัง้ 3 วงจรการจดัการเรยีนรู้อาทิ การลดระดบั
ความช่วยเหลอืในการแบง่หน้าทีใ่นการทาํงานของ
นักเรยีน ในวงจรแรก ครูกําหนดหน้าทีไ่วแ้ละฝึก
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ใหน้กัเรยีนพจิารณาความเหมาะสมว่าสมาชกิคน
ใดควรทําหน้าที่ใด ในวงจรต่อมาครูให้นักเรยีน
กําหนดหน้าทีแ่ละพจิารณาความเหมาะสมเอง การ
ตัง้สถานการณ์ปัญหาทีซ่บัซอ้นขึน้ในแต่ละวงจร 
และใช้คําถามกระตุ้นเพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์
ปัญหาและระบุปัญหาใหแ้ก่นักเรยีน การใชเ้ทค-
นิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น การพูด
รอบวง การแก้ปัญหาแบบจิ๊กซอว์ เข้าร่วมใน
ขัน้ตอนของการรวบรวมความรูเ้พื่อตัง้สมมุตฐิาน 
เพื่อกระตุ้นให้สมาชกิทุกคนในกลุ่มแสดงความ
คดิเหน็ของตนเอง และฝึกการรบัฟังความคดิเหน็
ของผู้อื่น รวมทัง้ปรับความเข้าใจให้เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัของกลุ่ม 
 3. ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทาํแบบวดัสมรรถนะ
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอืหลงัจากจดัการเรยีนรู้
ทัง้ 3 วงจรเสรจ็แลว้ เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลง
สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีน
หลงัเรยีน โดยการอ่านคําตอบของนักเรยีนทีไ่ด้
อย่างละเอยีดเป็นรายขอ้เพื่อตีความและจดัจํา-
แนกคําตอบของนักเรยีนออกเป็นกลุ่มตามระดบั
สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื คอื ระดบัตํ่า 
ระดบักลาง และระดบัสงู 
ตาราง 1 เกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื 
สมรรถนะหลกั ระดบัตํา่ ระดบักลาง ระดบัสงู 
1. การสรา้งและเกบ็รกัษา
ความเขา้ใจทีม่รีว่มกนั 
ระบุปัญหาและขอ้มลูทีส่ําคญั
ไม่ตรงตามประเดน็ในสถาน-
การณ์ทีก่ําหนดให ้
ระบุปัญหาหรือสิ่งที่ต้องทํา 
และขอ้มูลสําคญัได้ตรงตาม
ประเดน็ 
(นอกจากแสดงออกถงึสมรรถนะ
ในระดบักลางแล้ว ยงัสามารถ) 
ระบุรายละเอียดสําคัญของ
ปัญหาหรอืขอ้มูลสําคญัอย่าง
ครบถ้วนและมคีวามเหมาะสม
กบัสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้
2. การเลือกวธิดีําเนินการที่
เหมาะสมในการแกปั้ญหา 
- เลอืกวธิกีารแก้ปัญหาทีไ่ม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัญหา 
- วางแผนการดําเนินงาน ไม่
ตรงกับวิธีการแก้ปัญหา
ของสถานการณ์ หรอืเขยีน
การวางแผนในลกัษณะทีเ่ป็น 
ขัน้ตอนทีย่้อนกลบัไปตัง้แต่
ตอนเริม่ต้นและไม่นําไปสู่
การทาํงานในขัน้ต่อไป 
- เลอืกวธิทีีเ่หมาะสมในการ
ดําเนินงาน 
- วางแผนการดําเนินงานอย่าง
เป็นขัน้ตอนและสอดคลอ้ง
กับวิธีการแก้ปัญหา และนํา 
ไปสู่การทาํงานเพื่อแกปั้ญหา
ไดจ้รงิ 
ระบุเหตุผลในการเลอืกวธิกีาร
ดําเนินงาน และการวางแผน 
3. การสร้างและรกัษาระเบยีบ
ของกลุ่ม 
แก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่า
การมปีฏสิมัพนัธก์บัสมาชกิ
คนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม 
- สรา้งโครงสรา้งของกลุ่มโดย
การแบ่งหน้าที ่ปฏบิตัติาม
หน้าทีข่องตนเอง และปรบั
ความเขา้ใจ ตรวจสอบติด 
ตามการทํางานของสมาชิก
คนอื่น ๆ ในระหว่างการทํา 
งานได ้
- สื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม
ตลอดการทาํงาน 
- ระบุเหตุผลในการแบ่งหน้าที ่
- คํานึงถงึเป้าหมายของปัญหา 
และการสื่อสารกบัสมาชกิ
ตลอดการทาํงานมากขึน้ 
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ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหร์ะดบัสมรรถนะการแก ้
ปัญหาแบบร่วมมอืของนกัเรยีนก่อนและหลงัการ
เรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา 
จากการอ่านคําตอบทีน่ักเรยีนเขยีนลงในสมรรถนะ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ แล้วจดักลุ่มคําตอบ
ของนกัเรยีน และผลการวเิคราะหร์ะดบัสมรรถนะ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมอืในระหว่างการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบตัิการด้วยการสงัเกต
พฤตกิรรมของนกัเรยีนขณะเขา้ร่วมกระบวนการ
แกปั้ญหาของกลุ่ม แลว้ประเมนิลงในแบบสงัเกต
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอื โดยมปีระเดน็ทีศ่กึษา
แยกตามสมรรถนะหลกัของการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมอื 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งและเกบ็รกัษา
ความเขา้ใจที่มร่ีวมกนั ด้านการเลอืกวธิดีําเนิน 
การที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และด้านการ
สร้างและรกัษาระเบียบของกลุ่ม ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมนิสรา้งขึน้ตามเกณฑข์อง PISA 2015 โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตํ่า ระดับกลาง 
และระดบัสงู ผลการศกึษา (ตาราง 3) จะเหน็ได้
ว่า เมื่อผ่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยั
เป็นฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาแลว้ นกัเรยีนม ี
 
ตาราง 3 ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื เรื่อง เชื้อเพลงิซากดกึดํา-
บรรพ์และผลติภณัฑ ์ของนักเรยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชว้จิยัเป็น
ฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา 
สมรรถนะหลกั ประเดน็ทีศ่กึษา 
ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรยีน 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
การสร้างและเก็บ
รกัษาความเขา้ใจ
ทีม่รีว่มกนั 
จากบทสนทนาที่มีสมา-ชิ
กกลุ่ม 2 คน ระบุถึงสิ่งที่ต้อง
กระทําจากสถานการณ์ที่กํา-
หนดให้ไม่ตรงกัน นักเรียนจะ
ระบุปัญหาและสื่อสารกบัเพื่อน
อย่างไร 
“ฉันว่าเราควรอุดรอยรัว่
ของท่อส่งน้ํามนัก่อน จากนัน้
ค่อยกําจดัคราบน้ํามนัใหอ้อกไป
ใหม้ากทีสุ่ดก่อน แล้วมาหาทาง
ฟ้ืนฟูทะเลกบัสิง่แวดล้อมกัน
อกีท”ี (นร. 11) 
“ฉันคดิว่าปัญหาคอืน้ํามนัดบิ
รัว่ ดังนัน้เราควรหาทางปิดรอยรัว่
ของน้ํามนัก่อน หลงัจากนัน้ก็หาวธิี
ขจดัน้ํามนัไม่ใหข้ยายบรเิวณออกไป
มากกว่าน้ี เพือ่ใหก้ระทบทัง้การท่อง 
เทีย่วและสิง่แวดล้อมให้น้อยทีสุ่ด
เทา่ทีจ่ะทาํได”้ (นร. 11) 
การเลอืกวธิ ี
ดําเนินการที่
เหมาะสมใน 
การแกปั้ญหา 
จากบทสนทนาที่สมาชิก
กลุ่มหาวิธีการในการแก้ปัญหา
น้ํามันรัว่มาได้ทัง้หมด 4 วิธี 
ได้แก่ การใช้ทุ่นกัน้น้ํามัน การ
เผาทําลายเพื่อลดปรมิาณน้ํามนั 
ดบิ การใช้สารลดแรงตึงผวิ และ
การใช้วสัดุดูดซบัน้ํามนั นักเรยีน 
จะเลือกใช้วิธีการใดในการแก้ 
ปัญหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
“ฉันคดิว่าเราน่าจะเลอืกใช้
วิธีของมาร์กี้  (การใช้วัสดุดูด
ซับน้ํามนั) เพราะว่าวัสดุทีเ่รา
นํามาใช้หาง่าย และต้นทุนไม่
แพงมาก อีกอย่างก็ไม่ก่อให้ 
เกดิมลพษิทางทะเลดว้ย” (นร. 
18) 
“ฉนัว่าเราน่าจะเลอืกวธิกีาร ใช ้
ทุ่นกัน้น้ํามนั เพราะว่าการใช้วิธีนี้
เป็นวธิทีีส่ามารถทําได้เลยโดยทีก่ ัน้
น้ํามนัเป็นวงกว้าง ไม่ให้แผ่กระจาย
กว่าเดิม อีกทัง้ยังเ ป็นวิธีทีเ่ ป็น
มาตรฐานทีสุ่ด แต่วธิน้ีีจะตอ้งสาํรวจ 
สภาพอากาศก่อนทีจ่ะลงมือทํา” 
(นร. 18) 
การสรา้งและรกัษา 
ระเบยีบของกลุม่ 
จากบทสนทนาที่สมาชิกใน
กลุ่มไม่ได้หาขอ้มูลมาตามทีไ่ด้
ตกลงกันว่าให้ไปหามา มีเพียง
นักเรยีนคนเดียวทีห่าขอ้มูลมา 
นกัเรยีนจะทาํอย่างไร 
“ไม่เป็นไร มาลองพยายาม
กันดูใหม่ อยากให้ทุกคนช่วย
หากนัหน่อยนะ สู ้ๆ ” (นร. 4) 
 
“ไม่เป็นไร ง ัน้ลองดู ลองวเิคราะห์
ข้อมูลเท่าทีม่ ีก่อนว่าเราได้อะไร 
บ้าง จากขอ้มลูน้ีหากเพยีงพอต่อการ
แก้ปัญหากไ็ม่จําเป็นต้องสบืค้นขอ้-
มลูเพิม่แลว้” (นร. 4) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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พฒันาการของระดบัสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบ
ร่วมมอืในภาพรวมอยู่ในระดบัที่สูงขึน้ทัง้น้ี จาก
การพจิารณาจากคําตอบของนักเรยีนทีเ่ขยีนลง
ในแบบวดัสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืทัง้
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แลว้จดักลุ่มคําตอบของ
นักเรียนตามระดบัสมรรถนะ ตํ่า กลาง และสูง 
พบว่า หลงัเรยีนมจีาํนวนนกัเรยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มทีม่ี
สมรรถนะระดับสูง 23 คน (ร้อยละ 95.8) และ
ระดบักลาง 1 คน (รอ้ยละ 4.2) และไม่มนีกัเรยีน
ที่อยู่ในกลุ่มระดบัตํ่าเลย จากก่อนเรียนที่มนีัก-
เรยีนอยู่ในกลุ่มระดบัตํ่า 3 คน (รอ้ยละ 12.5) ระดบั 
กลาง 14 คน (ร้อยละ 58.3) และระดบัสูง 7 คน 
(รอ้ยละ 29.2) และเมื่อพจิารณาแยกตามสมรรถนะ
หลักของการแก้ปัญหาทัง้สามด้าน ได้แก่ การ
สร้างและเก็บรกัษาความเขา้ใจที่มร่ีวมกนั การ
เลอืกวธิดีําเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
และการสร้างและรกัษาระเบยีบของกลุ่ม พบว่า 
หลงัเรยีนนักเรยีนมสีมรรถนะอยู่ในระดบัทีส่งูขึน้
ทัง้สามด้าน โดยนักเรียนมีพฒันาการด้านการ
สร้างและเก็บรกัษาความเข้าใจที่มีร่วมกนัมาก
ที่สุด รองลงมาคอืด้านการเลอืกวธิดีําเนินการที่
เหมาะสมในการแกปั้ญหา และดา้นการสรา้งและ
รกัษาระเบยีบของกลุ่ม 
 ในทํานองเดยีวกนั ผลการประเมนิพฤต-ิ
กรรมการเขา้ร่วมกระบวนการแกปั้ญหาของกลุ่ม
ของนักเรยีนขณะจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละ
วงจรปฏบิตักิารโดยใชแ้บบสงัเกตการแกปั้ญหา
แบบร่วมมือ พบว่า ในแต่ละวงจรการจัดการ
เรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนของนักเรียน
ตามกลุ่มระดบัสมรรถนะต่าง ๆ  โดยนักเรียนที่
อยู่ในกลุ่มระดบัตํ่าและระดบักลางมจีาํนวนลดลง 
ในขณะทีจ่ํานวนนักเรยีนในกลุ่มระดบัสงูมจีํานวน
เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ในแต่ละวงจรการเรยีนรู ้ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ถงึพฒันาการของสมรรถนะการแกปั้ญหา
แบบร่วมมอืของนกัเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 
 
สรปุผลและอภิปราย 
 สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของ
นักเรยีนที่ผ่านการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วจิยัเป็น
ฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซาก
ดึกดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์ มีพัฒนาการอยู่ใน
ระดบัสงูขึน้จากก่อนเรยีน ทัง้น้ีเน่ืองจากกจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เขา้ร่วมกระ-
บวนการแกปั้ญหาของกลุ่มตามขัน้ตอนของกระ-
บวนการวจิยั 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ระบปัุญหา ขัน้
ตัง้สมมุติฐาน ขัน้พิสูจน์ทดสอบสมมุติฐาน ขัน้
เก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล และขัน้
สรุปผล ซึ่งแต่ละขัน้ตอนนัน้สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สอดคลอ้งกบั Khammani (2014) ทีก่ล่าวว่า การ
จดัการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการวิจยัใน
การดําเนินกจิกรรมนัน้ ผู้เรยีนจะได้ฝึกฝนกระ-
บวนการคดิและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและ
สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้การ
สอดแทรกการบูรณาการตามแนวสะเตม็ศกึษายงั
สามารถช่วยใหน้ักเรยีนไดบู้รณาการความรูแ้ละ
ทกัษะกระบวนการของทัง้สาขาวทิยาศาสตร ์เทค-
โนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มาใช้
ในการวางแผนและออกแบบวธิกีารแกปั้ญหาได้ 
ซึ่ง McNaught (2014) และ Chulavatnatol (2013) 
ไดก้ล่าวไวใ้นทํานองเดยีวกนัว่า การจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีใ่หน้กัเรยีนเผชญิกบัสถานการณ์หรอื
ภารกจิทีใ่กลเ้คยีงกบัปัญหาในชวีติจรงิซึง่มหีลาย
มุมมองและมวีธิแีก้ที่หลากหลาย ทําให้นักเรยีน
ไดต้ดัสนิใจในการเลอืกวธิแีกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ดผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ฝึกการใชค้วามคดิ การออกแบบ 
J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 8 No. 1 (2017) 
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และการทํางานในโลกแห่งความเป็นจริง นอก-
จากน้ี การเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่มจะช่วยฝึกฝน
ให้นักเรยีนรู้จกัการทํางานเป็นทมี และสามารถ
ทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย อีกทัง้
การกําหนดหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคนจะช่วยให้
นักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ที่ตนเองรบั 
ผดิชอบ และตดิตามตรวจสอบการทาํงานของตน 
เองและสมาชกิคนอื่น ๆ ในกลุ่มได ้สอดคลอ้งกบั 
BAAES (2015) ทีว่่า กระบวนการกลุ่มเป็นกระ-
บวนการที่จะช่วยให้การดําเนินงานของกลุ่มเป็น 
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายได ้โดย
สมาชกิกลุ่มต้องทําความเขา้ใจในเป้าหมายการ
ทํางาน วางแผนปฏบิตัิงานและดําเนินงานตาม
แผนร่วมกนั และทีส่าํคญัตอ้งมกีารประเมนิผลงาน
และกระบวนการทํางานของกลุ่ม ตลอดจนบท- 
บาทของสมาชิกว่าจะสามารถปรับปรุงการทํา 
งานของตนใหด้ขีึน้ไดอ้ย่างไร เมื่อพจิารณาแยก
ตามสมรรถนะหลกัของการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื
ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างและเกบ็รกัษาความ
เขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั การเลอืกวธิดีําเนินการที่เหมาะ- 
สมในการแกปั้ญหา และการสรา้งและรกัษาระเบยีบ
ของกลุ่ม พบว่า นักเรยีนมสีมรรถนะอยู่ในระดบั
ที่สูงขึ้นในทุกด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลแยก
ตามสมรรถนะหลกัแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 (1) สมรรถนะด้านการสร้างและเก็บ
รกัษาความเขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั เน่ืองจากในกจิกรรม
การเรยีนรู้นักเรยีนได้ผลดักนัพูดเพื่อแสดงแนว 
คิด มุมมองของตนเองแล้วปรับความเข้าใจให้
ตรงกนัในการระบุปัญหา การสรา้งองค์ความรู้หรือ
ขอ้มูลสาํคญัในการแกปั้ญหา ตลอดจนการถ่าย-
ทอดสิง่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน เช่น ใน
กิจกรรมเผชญิปัญหา เรื่อง junior refinery นัก-
เรยีนแต่ละกลุ่มตอ้งร่วมกนัวเิคราะหปั์ญหาในขัน้
ระบุปัญหา โดยสมาชกิคดิประเดน็ปัญหาตามความ
เขา้ใจของตนเอง จากนัน้จงึผลดักนัพดูถงึปัญหา
ทลีะคนจนครบ แลว้ปรบัความเขา้ใจใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและลงข้อสรุปของกลุ่ม ในทํา-
นองเดยีวกบัการร่วมกนัสร้างความเขา้ใจขอ้มูล
สําคญัในการแก้ปัญหา สมาชกิในกลุ่มแต่ละคน
ได้แยกย้ายกนัไปศกึษาตวัอย่างงานวจิยัทีเ่กีย่ว 
ขอ้งกบัการผลติเอทานอลจากพชืชนิดต่าง ๆ ร่วม 
กบัสมาชกิของกลุ่มอื่นทีม่หีมายเลขเดยีวกนั แลว้
ร่วมกนัศกึษาและอภปิราย เพื่อใหเ้กดิความเชีย่ว- 
ชาญเกีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ จากนัน้จงึกลบัมายงักลุ่ม
ของตนเองเพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปศกึษามานําเสนอ
ต่อเพื่อนในกลุ่ม จากนัน้สมาชกิแต่ละคนร่วมกนั
วเิคราะห ์อภปิรายถงึขอ้ด ีขอ้ดอ้ยของพชืแต่ละ
ชนิด ความคุม้ค่าและความเป็นไปไดใ้นการนํามา
ผลติเอทานอล รวมถึงการสบืค้นขอ้มูลเพิม่เติม
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะเลอืกใชพ้ชืชนิดใดใน
ชุมชนเพื่อผลิตเอทานอล ดังนัน้ กิจกรรมดัง- 
กล่าวจงึช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนสามารถสื่อสารกนั 
เพื่อสร้างความเขา้ใจในปัญหาและขอ้มูลต่าง ๆ
ร่วมกนั และเกบ็รกัษาความเขา้ใจทีม่ร่ีวมกนัตลอด 
การทาํงาน 
 (2) สมรรถนะด้านการเลอืกวธิดีําเนิน 
การทีเ่หมาะสมในการแกปั้ญหา เน่ืองจากสถาน-
การณ์ปัญหาทีม่กีารบูรณาการจุดเด่นและธรรม- 
ชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
ศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ภายใต้เงื่อนไขทีม่แีนว
ทางการแก้ปัญหาได้หลายวิธี จึงเปิดโอกาสให้
นักเรยีนสามารถสบืค้นขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งและนํา
ความรูห้รอืทกัษะทีม่มีาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั และ
ระดมสมองกนัในกลุ่มเพื่อตดัสนิใจเลอืกวธิกีารที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงความ
เป็นไปไดแ้ละความคุม้ทุน รวมถงึการออกแบบวธิ ี
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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การแก้ปัญหา ซึ่งในขัน้ตอนน้ีนักเรียนจะได้ใช้
ความรูห้รอืทกัษะทีม่ขีองทัง้ 4 สาขามาบูรณาการ
เข้าด้วยกนั และสื่อสารถึงมุมมอง แนวคิดของ
ตนเองให้กบัเพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้ได้ซึ่งวิธีการ
แกปั้ญหาที่ดทีี่สุด เช่น ในกจิกรรมเผชญิปัญหา 
เรื่อง Pump it up นักเรยีนไดร้ะดมสมองกนัเพื่อ
แก้ปัญหา โดยใชค้วามรู้ในเรื่อง ปิโตรเลยีม ใน
การเลอืกวธิกีารที่จะสูบน้ํามนัออกมาจากแหล่ง
กกัเก็บน้ํามนัจําลองที่ครูสร้างขึน้ และใช้ทกัษะ
การออกแบบทางเทคโนโลยแีละวศิวกรรมในการ
เลอืกและตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อขดุเจาะและสบูน้ํามนั
ออกมา โดยอุปกรณ์ที่มีให้เลือกใช้ เช่น สว่าน 
หลอดกาแฟ ลูกสูบ นอกจากน้ีนักเรียนยังใช้
ทกัษะทางคณิตศาสตรใ์นการคํานวณงบประมาณ
ทีจ่ะต้องใชใ้หน้้อยทีสุ่ด และปรมิาณน้ํามนัทีต่้อง
สบูออกมาใหไ้ดม้ากทีส่ดุภายในเวลาทีจ่าํกดั 
 (3) สมรรถนะด้านการสร้างและรกัษา
ระเบยีบของกลุ่ม เกดิจากการแบ่งกลุ่มของนัก-
เรยีนและการแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบตามความถนัด
และความเหมาะสมของสมาชิกแต่ละคน เช่น 
ประธาน เลขานุการ สวสัดิการ ประชาสมัพนัธ์ 
ซึง่ตลอดการทํากจิกรรมนักเรยีนต้องปฏบิตัติาม
หน้าทีท่ีต่นเองไดร้บัมอบหมาย และคอยตดิตาม
ตรวจสอบการทํางานของสมาชกิกลุ่มเพื่อใหง้าน
ดําเนินไปจนสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย เช่น ใน
กจิกรรมทีน่ักเรยีนตอ้งกลัน่เอทานอลทีไ่ดจ้ากการ
หมกัพืชในชุมชนที่นักเรียนเลือกมา ซึ่งต้องใช้
เวลาว่างนอกเวลาเรยีนมากลัน่ ดงันัน้นกัเรยีนจงึ
ตอ้งผลดัเปลีย่นกนัมาทาํและคอยตดิตามการทํา- 
งานของสมาชิกว่าทําถึงขัน้ตอนไหนแล้ว และ
เกดิปัญหาหรอือุปสรรคอะไรขึน้ระหว่างการทํา-
งานหรอืไม่ เพื่อจะไดช้ว่ยกนัแกไ้ขจนสาํเรจ็ และ
ในขัน้ตอนการสรุปผล นักเรยีนมโีอกาสสะท้อน
ผลการทํางานและปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงโครง- 
สรา้งกลุ่ม และการทําหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคน
ตามความเหมาะสมอกีครัง้ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาสามารถส่งเสรมิให้นัก-
เรยีนมสีมรรถนะหลกัของการแกปั้ญหาทัง้ 3 ดา้น 
คอื การสร้างและเกบ็รกัษาความเขา้ใจที่มร่ีวมกนั 
การเลอืกวธิดีําเนินการทีเ่หมาะสมในการแกปั้ญหา 
และการสรา้งและรกัษาระเบยีบของกลุ่มใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีส่งูขึน้ได ้จงึส่งผลใหน้ักเรยีนมสีมรรถนะ
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอือยู่ในระดบัทีส่งูขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Ramsiri (2015) ที่
พบว่า รูปแบบการเรยีนการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตรโ์ดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานสามารถพฒันาทกัษะ
การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนักเรยีนให้อยู่
ในระดบัที่สูงขึ้นได้ และ Saengpromsri (2015) ที่
พบว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรู้สะเตม็ศกึษาที่
ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรู้ สามารถส่งเสรมิให้นักเรียนสามารถแก้ 
ปัญหาภายใตส้ถานการณ์และเงื่อนไขทีก่าํหนดได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
  1.1 การวจิยัครัง้น้ีใชเ้วลาในการจดั 
การเรยีนรู้ที่กระชบั เพื่อให้มคีวามเหมาะสมกบั
ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู้ของบทเรยีนตาม
หลกัสูตรของโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ภูมภิาค ดงั-
นัน้ขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูใ้นบางขัน้ เช่น 
ขัน้ตัง้สมมุตฐิาน อาจใชเ้วลาน้อยเกนิไปในการที่
จะให้นักเรยีนสบืคน้ขอ้มูล และสร้างองคค์วามรู้ 
พรอ้มกบันําความรูม้าบรูณาการในการแกปั้ญหา 
ดงันัน้อาจต้องมกีารเพิม่เวลาและเพิม่กระบวน-
การฝึกฝนใหน้ักเรยีนสบืคน้ขอ้มูล และสรา้งองค์
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ความรูใ้หม้ากขึน้โดยการใหน้ักเรยีนไดส้บืคน้และ
ศกึษาตวัอย่างงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากขึน้ และ
นํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อนในชัน้เรยีน 
  1.2 เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการ
วจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่น้นทางดา้น
วทิยาศาสตร์ และเป็นโรงเรยีนอยู่ประจํา ดงันัน้ 
จงึมคีวามพรอ้มทางด้านอุปกรณ์วทิยาศาสตร์และ
สื่อต่าง ๆ แต่หากนํากจิกรรมไปใชก้บัโรงเรยีนทีม่ี
บรบิทแตกต่างออกไป อาจมกีารปรบัเปลีย่นอุป-
กรณ์บางอย่างโดยใชอุ้ปกรณ์ทีส่ามารถหาไดง้่าย
ในท้องถิ่น เช่น ในกิจกรรมการกลัน่ลําดบัส่วน 
อาจส่งเสรมิให้นักเรยีนใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นภูมิ
ปัญญาชาวบา้นในการกลัน่ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัสมรรถนะการแก้ 
ปัญหาแบบร่วมมอืในแต่ละวงจรของการวจิยัครัง้
น้ี ได้มาจากการสงัเกตพฤติกรรม การอ่านคํา-
ตอบของนักเรยีนในใบบนัทกึกจิกรรม และการสอบ 
ถามนกัเรยีนในระหว่างการทาํกจิกรรม ในการวจิยั
ครัง้ต่อไปอาจประเมินโดยใช้แบบวดัสมรรถนะ
การแกปั้ญหาแบบร่วมมอืร่วมดว้ยในแต่ละวงจร
การจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเป็นรายบุคคล
อย่างละเอยีดมากยิง่ขึน้ 
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